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.. R.I.SM.- ESPAÑA: importancia y alcance de sus actividades. La 
catalogación de fuentes musicales en España por Antonio Ezquerro 
(Redacción R.I.S.M.- Espa:i'la; U.EJ. Musicología, C.S.I.C.) 
Desde el comienzo de la nueva andadura en nuestro país del recientemente 
constituido «Grupo de trabajo de ámbito estatal R.I.S.M.- Espafia». iniciada en 
1988. hasta la fecha.' han sucedido numerosos y vertiginosos cambios en el 
terreno de la oo.talogaciÓll de fuentes musicales a nivel internacional. . 
Pero habría que diferenciar dos facetas completamente distintas: una. la 
relativa a los procedimientos utilizados para desaIrollar la catalogación; y dos, los 
contenidos intrínsecos de la propia catalogación. 
En este sentido, los cambios operados a los que anteriormente me refería, 
únicamente se han producido en el entorno externo de la catalogación, es decir, 
en el relacionado con los procedimientos utilizados para catalogar. pero no así en 
cuanto a los contenidos, que han permanecido ~ticamente inalterables. 
y esto· es así, fundamentalmente. gracias a los rápidos avances de la 
infoimática, Y a las grandes ventajas que reporta a la investigación musicológica: 
En este sentido, el proyecto internacional RI.S.M. (Repertoire International des 
Sources Musicales) no ha querido quedarse attás, y, tras más de cuarenta afios de 
experiencia en las tareas de catalogaciÓll musical. puede ofrecer. hoy por hoy; el 
mejor aparato crftico dispomble a nivel mundial para la investigación histórico­
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musical, fruto de sus largos aflos de trabajo al respecto, debidamente infonnatiza­
do. 
Para ello, se ha empleado una gran base de datos, denominada PIKaDo 
(Ptlege und Infonnation Ka.tegorisietter Dokumente), especialmente diseftada por 
la casa Volker Kube GmbH para soportar el gran volumen de datos recogidos en 
las redacciones del Rl.S.M. En ella. se almacenan datos sobre fuentes musicales 
manuscritas (Serie A/II) de más de treinta países. 
Por lo que respecta a EspafIa. el grupo autónomo R.I.S.M.-E, integrado por 
cuatro instituciones en igualdad de condiciones (Ministerio de Cultura, Conferen­
cia Episcopal EspafloIa. Consejo Superior de Investigaciones Cienúficas. y 
Universidades), cuenta. desde octubre de 1991, con un ordenador en su Redacción 
Central de Barcelona (el primero del que dispuso R.I.S.M.- Internacional fuera 
de Frankfurt). En él, se han recogido ya alrededor de 4.500 fichas de manuscritos 
musicales de los afIos 1600 a 1850 de toda EspafIa. destacando por su aportación 
las fichas procedentes' de los archivos musicales de las catedrales de Murcia. 
Zaragqm YSaIamanca,o los de la Biblioteca de Catalunya en Barcelona. Téngase 
en cuenta la importancia de los datos recogidos procedentes de archivos musicales 
hasta ahora sin catalogar (Murcia, Zaragoza), infonnaciones que se consideran de 
importancia prioritaria. 
Es así como, además del trabajo directo sobre «fichas», la RedacciÓD, Central 
de R.I.S.M.- EspafIa ha impulsado e iniciado contactos con otros repositorios 
musicales naéionales tOdavía sin catalogar, para su puesta en marcha para 
R.I.S.M.-E. Destacan así el archivo catedralicio de Tudela (Navarra), el Arxiu del 
Regne de Mallorca (Palma de Mallmca), y el archivo de la Colegiata de Santa 
María de Calatayud (Zaragoza), en los que ya se ha comenzado atrabajar. Por 
otra parte, se ha contactado también con los archivos musicales de las catedrales 




En su conjunto, la importancia del proyecto RI.S.M. para nuestro país es 
incuestionable: más de 40 años, y más de 30 países de todo el mundo, así como 
las publicaciones más diversas (las suyas propias -más de 35 volúmenes y 
microfichas-, y publicaciones periódicas especializadas: Aeta Musit%gita, 
FonJes Artis Musiere, etc.), avalan su trayectoria, siempre impulsada por la 
Sociedad Internacional de Musicología y la Asociación Internacional de 
Bibliotecas de Música. 
La necesidad de integrarse a este movimiento internacional en Espalia es pues 
imperiosa, más aún cuando todavía restan decenas, casi cientos, de archivos 
musicales por catalogar en nuestro país. Esto supone cientos de miles de 
composiciones musicales conservadas en Espafta., muchas de ellas absolutamente 
desconocidas para la investigación. Es decir, para expresarlo de un modo llano 
aunque contundente, aún no sabemos lo que nuestros ricos archivos y bibliotecas 
conservan; por ello, difícilmente podremos realizar los necesarios estudios sobre 
los mismos, puesto que, a la vista de nuestro desconocimiento sobre las fuentes, 
será muy complicado el que cumplan con los requisitos mínimos de rigor 
científico. Por otra parte, en aquellos casos en los que ya se han catalogado 
fondos musicales en nuestro país, no se ha seguido una nonnativa igual para todo 
el mundo, resultando de esta suerte el conjunto de inventarios y catálogos 
editados, un auténtico galimatías, de difícil manejo e imposible confrontación. 
Respecto a este último punto, téngase en cuenta que la nonnativa del RI.S.M. es, 
hoy por hoy, la única aceptada por la investigación y la musicología en general 
a nivel internacional. 
Todo esto, en definitiva, conlleva un gravísimo perjuicio para la recuperación 
de nuestro patrimonio y la difusión de nuestra cultura., y exige, como materia 
prioritaria en el terreno musicológico, el que se desarrolle a nivel estatal una 
política planificada de catalogación sistemática de archivos y bibliotecas de 
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música, asentada sobre ]as bases de una metodología y unos criterios de 
nonnalización internacionalmente aceptados. 
Pero no sólo es importante el hecho de poder utilizar un lenguaje común para 
todos. sino también. y más importante todavía, la posibilidad que tenemos 
actualmente. a través de la infonnática, de comparar cómodamente. de un modo 
sencillo y rápido. nuestra música, con la conservada en otros países. e incluso en 
OIrOS archivos o bibliotecas dentro de nuestro propio país. Podemos aftnnar pues 
que, el empleo de ]as técnicas infonnáticas, agiliza las labores de la investigación, 
y facilita grandes escollos, insalvables hasta hace poco tiempo, como el de la 
comparación de anónimos musicales, con vistas a su identificación. Precisamente 
éste, es el fin último de las labores del R.I.S.M.: poner el fruto de su trabajo (]as 
infonnaciones recogidas, incluyendo no sólo meros datos, sino también todo un 
aparato de crítica de fuentes) a disposición de la comunidad cientffica internacio­
nal. 
Es por eUo por lo que, Espana, con más de cuarenta afios de retraso respecto 
a OIrOS países avanzados en cuanto a su incorporación a este proyecto internacio­
nal, no puede pennitirse de nuevo quedar aislada del concierto de las naciones 
en materia musicológica. Es algo imprescindible si realmente desearnos obtener 
un mejor conocimiento de nuestra propia historia Es algo que debemos, y que 
nos exigirán ]as generaciones venideras. 
